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Generation Variables PLP1 PLP2 BMP
Gender Female Female -
Mobile Phone Feature Camera Features Camera Features -
Physical Behavior Sitting Sitting -Kid
Physical Element Bench and Phinisi Sculpture Sail Sculpture -
Gender Male Female Female
Mobile Phone Feature Touch Features Touch Features Touch Features
Physical Behavior Sitting Sitting SittingTeenager
Physical Element Bench Bench Bench
Gender Female Female Female
Mobile Phone Feature Camera Features Touch Features Touch Features
Physical Behavior Sitting Sitting Sitting
Youth
Physical Element Bench Bench Bench
Gender Male Male Male
Mobile Phone Feature Calling Features Camera Features Calling Features
Physical Behavior Sitting Sitting SittingAdult
Physical Element Bench Bench Bench
Gender Male Male Male
Mobile Phone Feature Camera Features Calling Features Touch and Camera Features
Physical Behavior Sitting Sitting SittingOld
Physical Element Bench Bench Bench
Gender Male - -
Mobile Phone Feature Calling and Camera Features - -
Physical Behavior Standing - -Older
Physical Element Bench and Pier - -
2. 2012??? 2013?????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????WIFI????????
? ????????????????????????????????????????????
? ? ????????????????????????????????????????????????
? 2012??????????????53%???2013????????????(55%)???????????
? ??????????????????????????????????????????BMP????
? ?????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????BMP???????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????
? ? PLP?????????????????????????????????2012??????????
? ???????????????47%???????2013?????????49%????????????
? ?????WIFI?????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
3. PLP2?BMP??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
? 180 ?
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????
4.?????????????????????????????????????????PLP??BMP?
? ?????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??
? 181 ?
? 182 ?
